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摘 要 使用MathLink 通讯机制可以扩展Mathematica系统的功能。本文介绍
了MathLink 通讯的基本方式和方法, 设计、实现了一个用 Visual Basic 编写的 同
Mathematica 内核通讯 的 ActiveX控件并给出一个使用该控件的例子。
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Abstract To use MathL ink can expand the capability of Mathematica system. Here introduced the meth-
ods of using MathLink and designed an ActiveX control to communicate with Mathematica kernel.

































型, 也可以传输 Mathematica特有的表达式。它与 C
语言的通用数据类型的对照表如下:
Mathematica定义类型 说明 C定义类型
Integer 整 型 Integer
Real 浮点型 Double
String 字符串 Char *
Symbol 符号名 Char *












Mathematica 定义类型 说明 C定义结构
IntegerList 整型的一维数组(表) Int * , Long
RealList 浮点型的一维数组(表) Double * , Long
IntegerArray 整型的数组(表) Int * , Long * , Long







长、无符号的整型类型, 由于 Mathematica 系统可以
用任意精度表示数值,因此, 在MathLink 中只是在必
要的时候作精度截取。
2. 2 MathLink 通讯的基本方式和方法
MathLink的典型使用如下:
1) 在 Mathematica中调用外部程序的函数;




在以上几种使用方式中, 第 1)、2)项是第 4)项
的功能细化;第 2)、3)项也是等价的,因为 Mathemat-i
ca系统的标准前端也是通过 MathLink 机制同内核交
互的,因此, 我们可把 Mathematica 的标准前端也看
作是一个区别于内核的 外部 程序。下面, 我们主
要谈谈实现第 1)、2)和5)项的方法。







: Funct ion: ExternalFunction
: Pattern: ExternalFunction[ Parameter1 Integer,
Parameter2 Integer]
: Arguments: {Parameter1, Parameter2}
: ArgumentTypes: { Integer, Integer}
: ReturnType: Integer
: End:
在该模板文件中, : Begin: 和: End: 分别标志文
件的起止; : Function: 行定义 C 函数的名字; : Pattern:
行定义该函数在 Mathematica 中被调用的形式; : Ar-
guments: 、: ArgumentTypes:和: ReturnType: 分别定义传
递的形式参数、它们的类型以及返回值的类型。
定义好模板文件后,用 C 语言写出 ExternalFunc-
tion 函数的定义。然后用Win32 版的 Mathematica系
统所附带的代码生成工具mprep把它们同MathLink
代码连接起来, 生成 C 代码的可编译
文件。在 C 语言编译器中生成可执
行文件即可。
在 Mathematica 系统中, 使用 In-







比较困难, 因为系统没有提供类似 mpreg的工具, 自
己要处理全部的 MathL ink代码。
在Mathlink 中用到了包 ( Packet)的概念。Math-
Link 的包是一个函数, 它指示传输数据的类型信息。
MathLink 传递的数据实际上都包含在这样的包中。
在 C 语言中, 要同 Mathematica 内核建立连接,
应先调用接口函数 MLInitialize( )作环境初始化, 再














LinkCreate[ ] : 创建一个连接;
LinkConnect[ ] : 关联到一个已有的连接;
LinkClose[ ] : 关闭连接 ;
LinkWrite[ ] : 向连接写表达式;
LinkRead[ ] : 从连接中读取表达式。
MathLink 设置协作的 Mathematica 任务时, 一般
采用的是 TCP协议。
3 用VB语言实现的通讯控件
鉴于编制 MathLink 通讯程序的复杂性, 为了尽
可能利用 Mathematica 系统的强大能力, 我们使用
MathLink 提供的 API, 用 Visual Basic语言实现了 同
Mathematica 内核通讯的 ActiveX控件 。该控件目前
的主要功能是: 同 Mathematica 内核建立连接, 然后
发送一个表达式给内核进行计算并得到结果。
该 ActiveX控件的属性有: (下转第 47页)
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图 2 制作选择题流程图
软件中, 如何实现对学生作题的智能判断呢? 在数
据库 FileMag. mdb 的表 FileMan 中, 保存着选择题的
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PictureOutput: 当 有 图 形 输 出 时, 存 放 以
Postscript语言表达的图形描述。























编制的, 数据的获取是用 ODBC从 SQL上取得,程序
采用 Visual Basic语言,整个过程如上图所示。
其中, ActiveX控件对象是我们编制的通讯控件
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